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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dukungan sosial 
dosen pembimbing skripsi dengan motivasi mahasiswa mengerjakan skripsi. 
Hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat hubungan positif antara dukungan 
sosial dosen pembimbing skripsi dengan motivasi mahasiswa mengerjakan 
skripsi. Subjek yang digunakan pada penelitian ini yaitu mahasiswa fakultas 
psikologi yang sedang dalam proses menyelesaikan skripsi. Jumlah sampel pada 
penelitian ini sebanyak 50 orang. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah skala dukungan sosial dosen pembimbing dan skala motivasi mengerjakan 
skripsi Teknik Analisis menggunakan teknik korelasi non parametrik Spearman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara dukungan sosial 
dosen pembimbing skripsi dengan motivasi mahasiswa mengerjakan skripsi (rho= 
0,168, dengan nilai p sebesar 0,122 (p> 0,05) maka hipotesis pada penelitian ini 
ditolak. 









This study aims to determine the relationship between the social support of 
the thesis supervisor with the motivation to do the thesis. The hypothesis in this 
study is that there is a positive relationship between the social support of the thesis 
supervisor with the motivation to do the thesis.The subjects in this study were 
students who are in the process of completing a thesis.The number of samples in 
this study were 50 students.  Measuring instruments used in this study were the 
Motivation To Do The Thesis and the Social Support of The Thesis Supervisor 
Scale. The data analysis technique used is Spearman Nonparametric Correlation. 
The result showed there is no relationship between the social support of the thesis 
supervisor with the motivation to do the thesis (rho = 0,168, p > 0,05), the 
hypothesis in this study was rejected. 
 
Keyword: Social Support of the Thesis Supervisor. Motivation, Students who are 
in the process of completing a thesis. 
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